
























今 ま で に、CIEEL(Chemicallyintiatedelectronexchangeluminescence)活 性 ジオ キセ タ ン
として さま ざま な ヒ ドロキシア レー ン置換 ジオ キセ タ ンが合成 されて きて い る。 これ らに
お いて はCIEEL分 解 に よ り、 いず れ も ヒ ドロキ シア レー ンカル ボ ン酸エ ステ ル のオ キ シア
ニ オ ンがエ ミッター として 生成す る。 本研 究 におい て は、 ヒ ドロキ シア レー ン置換 ケ トン
がエ ミッター と して生成 す る よ うな ジオ キセ タ ンを設 計合 成 し、発 光 が起 るか ど うか を検
討 した。 その結 果 、エ ミ ッター がエ ステル型 の もの と比べ 、長 波長(低 エネ ル ギー)発 光
の起 るこ と、一 重項 化学 励起 効率 に は さほ ど違 いの ない こ と、電荷 移動 誘発 分解 が起 こ り
難 い こ とな どがわ か った。
「CIEEL型 高 効 率 化 学 発 光 基 質 の 設 計 と合 成 」



























オワクラゲの発光におけるエ ミッターであるセ レンテラミ ドとその誘導体であるイ ミダ
ヅ ピラジンー3一オ ン類のUV,NMR,蛍 光スペ グ トルな ど分光学的特性について構造 と関連づ け
ながら系統的に解析 した。、 ∫:
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